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７ Lange, Oskar (1973b, p.89).
８ ポーランドでは，クシジャノフスキ，ヘイデル，ズベイグらを中心とした大半の経済学者が，社会主義経済計算論争
でミーゼスを支持し，ランゲと対立した。
９ ランゲの社会主義における経済生産にかんする論文の第１部は，１９３６年に‘On the Economic Theory of Socialism’の
タイトルで Review of Economic Studies (vol. 4, nr1, 1936, pp. 53−71)に掲載された。また翌年，第２部’The Economist’s Case
for Socialism”（同誌, vol. 4, nr2, 1937, pp. 123−144）が発表された。第１部はすぐにポーランド語に翻訳された


































 し，第２部が翻訳されるのは，ようやく１９６１年になってからである：Lange, Oskar (tlum. Tatar−Zagorska, H. ; Zelislawski,
J.) [1961]. ‘O teorii ekonomicznej gospodarki socjalistycznej.’ in : Lange [1961], pp.89−125).
１０ こうした経済学者としてアントニ・ロシコフスキ（Roszkowski, Antoni），ヴァディスワフ・サバツキ（Zawacki,

















































































１９４ 田 口 雅 弘
－８－
ついて規定がある三月憲法とはうって変わり，「大統領は，国家の命運について，神と歴史に対して






























１７ 通称「レビアタン」の正式名称は「ポーランド工業・鉱業・商業・金融中央連合会」（Centralny Zwi zek Polskiego











































































































 ５）地方貯蓄金庫（Komunalne Kasy Oszcz dnosci）と地方銀行を含めると４５．８％。
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The Rise of Interventionism in Interwar Poland
−Etatism as a Development Strategy−
Masahiro Taguchi
Introducing the discussions and practices of Polish etatism in 1930’s, this article presents the historical
process that the state control was strengthened and etatism became a main development strategy of the Polish
government.
One of the main problems of the economic policy of interwar Poland was economic backwardness and
stagnation. The economic liberalism was a main current of economic ideology in the government (as an at least
official standpoint), as well as the industrial world and academic circles. However, the economic liberalism and
the political democratization couldn’t solve these economic problems. The political situation was stabilized by
Pilsudski’s Coup D’etat, but the economic structural problem was still left (Chapter 1).
Chapter 2 introduces arguments about interventionism and the controversy over an economic planning. The
thoughts of an economic planning of the Polish Communist Party of Poland (KPP), the Polish cooperatism, the
economic calculation debate, and the development policy of technocrats, would be worth paying attention.
The so called “April Constitution” (1935) and the Great Depression (1929−1935) are analyzed in Chapters 3
and Chapter 4. The Great Depression shook the trust in market and the fundamental idea of economic liberalism.
In 1935, new constitution was promulgated, and the president got a strong authority. Such a situation
strengthened the tendency to etatism.
In Chapter 5, the Central Industrial Region (COP) constructed on the base of etatistic ideology is empirically
analyzed. It seemed effective not only in temporary economic stabilization, but in structural change of Polish
economy that stands in long−term perspective. However, the construction of the Central Industrial Region was
interrupted by World War II.
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